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DESDE L O N D R E S 
I t 
PERSONAS S A N G Ü I N A R I A S . - D E S T R U C C I Ó N D E U N 
K Í D O D E A V I S P A S . - U N A « P A R T Y . E N . T E R U E L . . 
Escribir la primera parte de un mismos nombres de las m á s po-
pulosas calles de Londres, y así 
t e n í a m o s Picadilly Circus, Re-
F E S T I V A L D I P U T A C I O N 
desperdician 
escasas y h-^ce falta esprimirlas 
hasta la ú l t ima gota. Por eso rue-
go ai que se moleste en leer este 
txosiót» que tenga un peco de 
benevolencia, porque sus faltas 
están justificadas acordándose de 
la célebre frase del Quijote que 
dice que nunca segundas partes 
fueron buenas... Ya veremos qué 
ocurre con las terceras. 
artículo es siempre m á s fácil que 
la sesunds; se tienen m á s ideas y 
p pero luego son gent 's Street de las Avispas, etc 
Este peligro, que amenazaba 
con estropearel «físico», ya un po 
co deteriorado, de la dut fia de la 
casa, h i z o que tedos los vecinos 
se preocupasen en inventar algu-
na cosa para destruirlo, y el que 
m á s o el que menos tedos inven-
taron algo. 
Hasta h u t o alguno que tuvo la 
ingeniosa idea de ponerunosae-
ropianitos de juguete cen las alas 
' untadas de miel y soltarlos en 
Algunas personas, como, Por d i recc ión contraria a la de las 
ejemplo, m i padre, dicen ^ la . aviSpas pai a que és tas se pegasen 
nueva generac ión es sanguinaria ^ las a]as> A otro se ie ocur r ió 
por excelencia; pero yo no sé si nada ^ g ^ s qUe fumarse seis ca-
es solamente la nueva, P^que ' jetiUas de pitlUos delant2 del agu. 
Mr. Smith, que es de una genera - • *eYQ hasta que tcdas ]as avispas 
ción ya un poco usada, se deleita .uedasea asfixiacjas; pero todas 
viendo morir a un indefenso a m - | e s í a s ideas fueron rechazadas, y 
mal que no ha cometido m á s cri- ¡ ]a ún i ca qUe se pUSo en prác t ica 
men que comerse una raíz. | fué ja del du( ñ0< al cuai se ie ccu. 
Lo mismo creo que ocur r i r á a r r ió meter un a lgodón empapado 
todos los jardineros del mundo. 
Redondo del CasHllo, nota-
ble bajo de ópera, que ac lia-
rá en la iníerpreíación de 
«Marina), ei día 25, en los 
Jardines del Real en Valencia 
Pero esto no quita para que, 
en cloroformo. 
Un buen día el se fíe r invi tó a 
por otro lado, le gusten m u c h o < ü n o s cuantos amigos a pasarla 
los animales. ¡ t a r d e en su casa p repa rándo le s 
Que le deleita ensañarse princi- una ^ r p r é s a que nadie sabía , 
pá lmente con los pequeños i ñ s e c | DespUés de merendar se dijeron 
tos lo prueba lo siguiente: E l otro | unos cuantos chistes, se habló de 
día, estando plantando algunos ¡ í a rd ine r í a ) y viíl0 la sorpresa: el 
apios, al remover la tierra encon 
tró una pequeña larva que con 
mucho cuidado colocó encima de 
una hoja, y después de examinar-
la detenidamente me dió una con-
ferencia acerca de sús malignas 
costumbres, su reproducc ión y 
demás interesantes detalles; pero 
por si era poco fué a su bibliote-
ca, de donde sacó una fauna, y 
me leyó todos los pormenores de 
su vida. Una vez hecho esto a 
modo de juic io , con una navaj í ta 
la abr ió por la mitad, la rompió 
en cinco pedazos y los echó al 
í u e g o . 
Ejemplos como éste podría con-
tar muchís imos , pero sólo expon-
d r é los m á s salientes, como el 
•que sigue. 
En el j a rd ín de la casa de uno 
de los compinches de Mr , Smith 
hay un tronco en el cual durante 
mucho tiempo se estaba forman 
do una populosa ciudad de avis 
pas, hasta tal punto que hacía i m -
posible el paso por allí durante 
determinadas horas del día, y si 
se q u e r í a visitarlo tenía que ser 
^1 atardecer. 
Tal era el n ú m e r o de avispas, 
<iue el digno propietario del jar-
dín había denominado a los sitios 
J)or donde más circulaban con los 
d u e ñ o dió a cada unu de los inv i -
tados un par de trocitos de algo-
d ó n y les dijo que se lo pusieran 
en las nances y le siguieran. As í , 
juntos, llegaron al nido de las avis-
pas y entonces el señor sacando 
un frasquito que llevaba en el 
bols i l lo e m p a p ó un a lgodón y lo 
puso con mucha solemnidad. 
A l d ía siguiente yo volví a Es-
paña y por eso no pude enterar-
me del resultado, pero este a ñ o , 
cuando he vuelto, el árbol ya no 
exis t ía y esta parte del j a rd ín 
estaba an poco deteriorada. Pre-
g u n t é qué había pasado y me en-
teraron que como el c i oro formo 
no había dado el apetecido resul-
tado habían puesto un poquito de 
dinamita , siendo ésas las conse-
cuencias. 
Día 12: en «Teruel* hay invita-
dos, y Mrs . Smith es tá muy ocu 
pada. Han estado toda la semana 
preparando el m e n ú que esperan 
s e r á un éxi to . ¡¡¡Ya puede resul-
tar, bien!!! 
L a mesa tiene un ca rác te r cos-
mopol i ta ; no hay m á s que ingle-
ses y . sfo í;mbargo> se oyen todos 
los idiomas que se pueden oir, 
pero no son las personas las que 
hablan: son los alimentos. Hay 
pan sueco, naranjas del Brasil , 
peras de California, manzanas de 
Australia, mantequilla de Dina-
marca, etc, etc. 
Durante toda la comida no se 
oye m á s que «Muchas 'g rac ias ,» 
«¿hace usted eí favor?» y d e m á s 
fó rmulas de co i t e t í a , junto al 
ponderar de los alimentos que 
hacen los invitados, aunque des-
pués se lo dejen todo en el plato. 
A l terminar, todos tienen que 
decir, sonriendo, que «en su vida 
han comido mejor y que la comi-
da hacía los honores de la cocine-
ra.» Dios sabe dónde e s t a rá la 
cocinera, porque toda la comida 
no ha si á r . á I q u,i producto de 
unas cuantas latas que la señora 
ha sacado de un armario momea-
FÍ^A MAR 
Gcsión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los di-
putados vocales señores Vicente, 
Monforte y Gorzá lez , se reunió la 
Comis ión Provinc ia l anoche, en 
sesión ordinaria. 
A d o p t ó , entre o í ros , los siguien-
tes acuerdos: 
Al tas y bajas de enfermos en el 
Hospital provincial y Casa de Be-
neficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogida, de Joa-
quina Marco, de Monterde. 
Id. en el xManicomio, en concep-
to de observac ión , de Isidro Ra-
mo, de Calamocha. 
Aprobar los precios medios. 
Concedei al portero mayor de 
la Diputac ión don Antonio V i -
lluendas vin mes de licencia. 
Aprobar las facturas presenta-
das por don Antonio Maícas y don 
Victor iano Burr ie l , por arreglo 
de habitaciones en edificios de 
cuenta de la Diputac ión . 
Autorizar al señor delegado de 
la Beneficencia para adquirir ar-
t ículos con destino al menciona-
do establecimiento. 
Id . a l u-geniero jefe de la Sec-
ción de Vías y Obras provincia-
les para adquirir ruedas de re-
cambio con destino a un camión . 
Aprobar el proyecto y presu-
puesto de referma de la Casa-pa-
lacio de la Dipu tac ión presenta-
dos por el señor arquitecto y que 
se realicen las obras por adminis-
t rac ión . 
Y despachar varios asuntos de 
t r á m i t e . 
i 
íes antes de empezar. 
(Con gran admi rac ión mía , lo 
primero que me enseña ron de la 
casa fué la cocina por ser ésta «la 
t r t i m a palabra de la c iencia . . ;» , 
pero yo todavía no la he visto 
encendida.) 
Para terminar de llenar el estó-
mago se pasan la tarde diciendo 
Comentarios sobre 
la creación de la 




«Si para ingresar en la 3rt, cate-
goría del Cuerpo Secretaritd, so-
lamente se precisa un ligero exa-
men de aptitud ios secretarios de 
los pueblos menores de m i l A b i -
tantes es ta rán habilitados parn e l 
d e s e m p e ñ o de un cargo para et 
que no están capacitados ^ " 'ÍT;en-
te, constituye r do su ince mpeten 
cia un peligro para la Admin i s -
t ración munic ipa l» . 
Esta opinión es absurda y care-
ce en absoluto de fundamentos le-
gales, ya que a esta prueba, se 
p r e s e n t a r á n el 90 por 100 de los 
oficiales, auxiliares e individuos 
que de sempeñan las Secretar ías-
con ca rác t e r de interines, y todos 
ellos han adquirido conocimien-
tos sobrados p< ra cumplir con 
exactitud su cometido. 
A l dictarse el Reglamento de 
23 ¿gosto de 1924 y real decreta 
de l ó septiembre de 1925 no se 
auguraron juicios catastróficos, y 
sin embargo había individuos que 
desconocían la inmensa m a y o r í a 
de los asuntos municipales po r 
llevar dos años y hasta meses so* 
lamente en el cargo, y como se 
acogieron a las precipitadas dis-
posiciones, se les inc luyó en ei 
Cuerpo. ¡Suerte que tiene uno! 
Hay quien comparte esa opin ión 
a ñ a d i e n d o «y por la dignificación 
de la clase que no se conseguirá , 
dando entrada en el Cuerpo Se^ 
cretarial a personas que no de-
muestren por lo menos la cul tura 
y p repa rac ión que hoy se precisa 
para ingresar; y ante todo que no-
deben volver los tiempos en que 
bastaba ser español , mayor de 
edad y saber leer y escribir para 
ser secretar io. . .» 
Conforme; si esto se hubiera, 
exigido en el año 1924 la clase se-
cretarial no es tar ía digdificadaj y 
conste que de los secretarios que 
en aquella fecha eran mayores de 
edad (25 años) y solamente s a b í a n 
leer y escribir, quizá hoy exista 
I alguno a un nivel muy bajito en 
cuestiones administrativas. 
He de advertir al que así opina 
que no (xisten razones para expo-
! ner que si se crea la tercera cate^ 
Nuestra distinguida colabo-
radora !a beila señorita Jose-
fina Martínez Aguado-Gue-
rra, que está obteniendo un 
b#Háilfe triunfo, é é publico y 
de crítica, con su última no-
vela «EL VENCEDOR.» 
reconstituyente. 
Durante la velada no faltan los 
consabidos «puzzles», a los cuales 
todos son muy aficiodados, pero 
que nadie es capaz de sacar nin-
guno. 
Puco T O R A N . 
Londres, ju l io , 1930. 
chistes y a la hora, del te, tinaj ¿ é x i i ñ o se •%fiffieará el cuerpo., 
tacita de Lapsang-Souchong conj Los aspirantes a dicha catego-
unos cuantos «sandwiches» dé ría '̂ 0 P^sujftimos deieia^ pero. 
i si al personal que la integre, lo^ 
disco de g ramófono , son un gran j someten a la prueba de actitud, o 
se concede el ingreso como lo he-
mos solicitado sabremos desem-
peñar dignamente nuestro cargoft 
y contribuiremos con nuestra hur 
milde pero entusiasta colabora-
ción, al engrandecimiento á t t 
Cuerpo Secretaria!. 
ARSENIO M I L L A N . 
Secretario interino. 
A g u a t ó n , ju l io 1930. 
i 
I 
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NUESTROS COLABORADORAS 
C R Ó N I C A D E P A K I S 
I N G L A T E R R A Y Aí.^ 
Mientras T á t d í e u com olida su Derecho Natural y de la Etno-
«cerroj jzo», y lo celebra con áti grafía. 
co humorismo, que no exc^ye la i Así , si la respuesta alemana en-
c l í t i ca del sistema parlamentario, tra a ser puesta a discusión, mar-
3a g-ente política comenta las res-! cando el comienzj de una campa-
puestas que se han recibido en el ña revisionista, Alemania no po -
<2udl d'Orsay de los gobiernos de ¡d r á esquivar la voluntad de los 
Alemania e Inglaterra, acerca der Estados sucesores de los I n p e -
M e m o r á n d u m de Brland. P o d i á r íos Centrales, que h a b r á de ser 
el mundo agitarse en esporádicas contraria a la de l imi tac ióa actual 
conmociones, como se abitan los de Europa; siendo esa, precisa-
individuos en esa hoguera de pa-j mente, una de las grandes di f i -
siones que (Jan al traste con to-1 cultades para la rea l iz ic íóñ del 
dos los principios de orden social, ¡ m e m o r á n d u m de Mr. Briand. 
reparador, iguvüitario y pacifista, j Alemania aprueba la concep-
Pero la misión del sociólogo no ; ción franceaa, siempre que para-
•puede ser interrumpida por aque j lelamente con los problemas eco-
lias agitaciones. Antes bien, e l j n ó m i c o s , se aborde el ex iman de 
.ahínco ha de ser la musa de su ciertas condiciones polí t icas pre-
El eco de los pueblos 
Desde Palomar de 
Arroyos 
rP* ******************* 
Fl B E N E I T E Z 
ac tuac ión . ¿SÍ vislumbra a lgún 
i n t e r é s partidista al que coharta 
el vuelo es J empresa del pacifis-
mo? Briand no debe desalentarse. 
A la Saciedad d¿ Naciones se 
atiene Inglaterra al enjuiciar d i -
p l o m á t i c a m e n t e e s e emplaza-
rmiento de Briand. Conformes. 
Los intereses partidistas son múl -
tiples, complejos, en esa ocasión. 
En cuanto a la respuesta de 
Alemania, de la que con m á s ex-
tens ión queremos tratar, aunque 
contiene una adhss ió i de pr inc i -
pio y cierta promesa de coiabo 
rac ión , envuelve ese juicio en ta-
les raservas. que és tas parecen 
hechas para facilitar, antes bien, 
e l fraccionamiento de la futura 
F e d e r a c i ó n . Considera que a los 
pa í ses de Europa, en vez de su-
ponérse les en ese per íodo de equi-
l ib r io , propicios a la suspirada 
F e d e r a c i ó n , d e b e es tudiárse les 
•desde el punto ¿ vista de sus d i -
vergencias. 
L a causa de tal estado de cosas 
reside en que la organizac ión ac-
tual del continente, desde el pun-
to de vista politice y económico , 
e n t r a ñ a grandes dificultades en 
lo que respecto a las condiciones 
de la vida natural de los pueblos, 
N i n g ú n país—afirma A l e m a n i a -
puede sentir m á s intensamente 
que el nuestro las dificultades de 
la estructura europea, y n ingunó 
tampoco puede estar m á s ín t ima-
mente interesado en que se halle 
remedio de esas grandes deficien 
cias. E l gobierno a l emán está dis-
puesto a colaborar en los deseos 
pacifistas de Francia. Alemania 
cree que se debe ensayar una cru 
zada llena de un alto espír i tu de 
conci l iación que conduzca a la 
verdadera pacificación de Euro-
pa, que sólo podrá basarse en los 
m á s sólidos principios de igual-
dad y de justicia. 
Se comprende lo que significa 
•esta sugest ión en la revis ión de 
las fronteras, paralela a la revi-
sión de los tratados, que deben 
suprimir las servidumbres puni-
bles. Deja entender que ese esta-
do de cosas se relaciona con la 
•nación italiana. (¿No es motivo 
de suspicacia esa clara alusión?) 
Las actuales fronteras de Europa 
m á s que a los altos principios del 
Derecho, corresponden el in te rés 
directo de las naciones a quienes 
benefician. T a m b i é n hace refe-
rencia a Polonia en lo que respec-
ta a grandes discrepancias del 
L L E G A D A Y TOMA D E 
POSESION D E L N U E V O 
C U R A P A R R O C O 
El día 19 del actual fué para es-
ta población como de esos d'as, 
de verdadero y grato recuerdo, 
que pueden, por así decirlo, mar-
car una de sus m á s b.illas etapas 
de vida religiosa. 
En dicho día a pesar de hallar-
nos en la época de mayores f le-
nas agr ícolas , la inmensa mayo-
ría del vecindario recibió con 
gran júbi lo y mue^taas inequívo-
cas de acendrado respeto, a su 
nu vo pár roco don Francisco Mu-
ñoz Secanella. 
Con ello supo demostrar, tan 
liminares. Alemania tiene pun- i s impát ica vi l la la arraigada fe 
tualizados sus puntos de vista so- í cristiana que heredara de sus ma-
bre los problemas de segunda 1, [yores y que conservada y aun 
del desarme, de las minor ías na- 'acrecentada a t r avés de las gene-
r í $3 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
íiencn el cuerpo dividido horízontalmeníe. 
MOTOLES ACEITES PES&BOB 
Y rmEmñs ÚB VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E . Turbinas, Bembas y Motores 
P. del Prado, & - Apartado 910. - MADRID 
clónales y la in te rpre tac ión de 
ciertos ar t ículos del pacto de la 
Sociedad d e Naciones, Repite 
Alemania que toda tentativa de 
allanamiento en la s i tuación polí-
tica de Europa, depende de la 
aplicación de los principios de 
igualdad integral, de los derechos 
de la seguridad general y de la 
a rmon ía pacifista. Considera em-
presa grave querer construir una 
Europa nueva sobre una base que 
no podr ía resistir las naturales 
e voluciones. La colaboración eco 
nómica no debe depender de la 
creac ión de una seguridad pacifis-
ta. Todo lo contrario, la <enten-
te> económica debe rá tender en 
extensa medida, a reforzar los 
sentimientos de solidaridad, y , 
por consecuencia, las medidas de 
seguridad. L a obra de los Esta-
dos deb2 completarse por las can-
tentes» de las organizaciones pr i -
vadas. 
Esos que anteceden, son los 
principales t é rminos de la nota 
de Alemania, que seguramente 
no h a b r á sido enviada con toda 
extensión al ex t r an íe ro , a la que 
la prensa francesa otorga toda la 
importancia que reviste. D * j i 
mos para otra eró rica, sí asuntos 
m á s urgentes no lo impiden, los 
comentarios que esa nota nos su-
giere. 
E. B L A C K . 
22 7-30. 
raciones ofrece ahora orgullosa a 
su nuevo y muy digno señor cura 
pár roco . 
CONCURRENTES D E D I V E R -
SOS PUEBLOS 
Para dar posesión de su nueva 
parroquia al virtuoso sacerdote 
don Francisco Muñoz, l legó de 
Alconsa el no menos virtuoso se-
ñor cura pár roco de aquella po-
blación don José María Blasco 
Pastor, quien al descender del au-
tomóvil que le condujo, en unión 
de otros señores , fué saludado por 
los numerosos familiares que en 
esta población tiene, por las auto-
ridades y vecindario. 
Acto continuo, y en au tomóvi -
les, llegaron, el mencionado se-
ñor cura pár roco don Francisco 
Muñ z, a c o m p a ñ a d o del repetido 
señor Blasco, de don Joaqu ín Eos -
que, cura párroco de S amper de 
Calanda, don Francesco Jordán , 
pár roco de Cañiz ir, don Lorenza i 
Avizanda, pá r roco de Castel de ] 
Cabra, don Je sús Azuara, ecóno- | 
mo de Torre las Arcas, con los 
familiares del seftor Muñoz que! 
vinieron de Samper de Calanda,! 
don Manuel Muñoz, hermano; don 
Rafael Avos y don J o s é Avodia ,1 
tíos; don Mariano y don Antonio j 
Ballester, este ú l t imo estudiante 
de ingenLro de caminos, canales 
v puertos, don Rafael Avos e hijo 
y don Mateo Avos, hermano, y 
CAMISERÍA FINA 
EQUIPOS PARA NOVIAS í in i 
•««vaca 
.1 
don l o . é María Terré : ) , comer-
ciante y fabricante. 
Con el mismo motivo llegaron 
los señores curas, c ioe l l á i dé la 
Sociedad Minas y Ferrocarriles 
de ü t r i ü a s , don Lucio Espinosa 
Hojas, s eña r cura pár roco de Val-
deconejos, señor comandante del 
puesto de la Guardia c iv i l de la 
vi l la de Üt rü í a s don J^sé Castra-
ba (sargento), y d o n j u á n Torneo 
(Guardia civi l ) ; don Juan Pastor, 
secretario, a c o m p a ñ a d o de su se-
ñora esposa d o ñ a Concepción 
Marco e hijos Elíseo y María Pas-
tor. 
De Torre las Arcas y Castel de | 
Cabra, los secretarios de aquellos 1 
Ayuntamientos, don Domingo y 
don Pascual Pastor, éste con su 
hija la señori ta Pura. 
Para recibirle al señor cura pá-
rroco don Francisco Muñoz salie-
ron ei señor cura ecónomo, en-
cargado de la Parroquia, don 
Francisco Domingo Alva la , auto-
ridades gubernativas y judiciales 
de la población, con la inmensa 
mayor ía de sus habitantes, rei-
nando en toda la congregac ión 'a 
mayor alegría al ver entre ellos 
al nuevo Pastor de almas. 
Momentos antes de llegar a la 
puerta de la iglesia parroquial fué 
saludada nuestro nuevo pár roco 
por el reverendo y anciano don 
Bernardo Sanz, sacerdote de gran-
des energías a pesar de sus 85 
años . 
En la puerta de la iglesia parro-
quial se congregó un inmenso 
gent ío , dándose lectura de la co-
lación del nuevo pár roco , la cual , 
fué escuchada por el púbUco con 
verdadera satisf icción y profun i 
do silencio. 
Abiertas las puertas de la igle-
sia, el nuevo pá r roco p e n e t r ó ; 
a compañado del señor cura ecó - ! 
mo, autoridades y públ ico en ge^ 
neral. 
Después de la ceremonia de 
r i tual subió al pulpito para desde 
allí agradecer a Dios, al pa t rón 
de la iglesia parroquial S i n Juan 
Bautista y al Div ino Si lvador , 
así como a las autoridades y pue 
blo el recibimiento dispensado y 
hecho en su obsequio, teniendo 
frases de afecto p i r a su maestro 
don ]o9é María Blasco Pastor, con 
quien fué monaguillo en su pue-
blo natal S imper de Calanda, 
donde desempañaba aquella pa - I 
rroquia, y d mde ie p repa ró para 1 
su ingreso ea el Seminario Coa-• 
ciliar, ensaiz indo también la la* 
bor realizada en esta iglesia pa - | 
rroquial por el que fué pár roco 
de la misma don Agust ín Miiláa 
Palomar, nombrado en este con-
curso cura párroco de Car iñena-
y finalmente hizo los ofrecimien-
tos debidos a lo* h hitantes palo-
marinos, prometiendo laborar en 
pro de los mismos con el mayor 
carino, desde su sagrado minis-
t e ñ o . 
L a presentación, saludos y ce-
remonias, fueron breves p e r o 
substanciosos, y 
cuchada con religioso f.r 
afecto por los congregados^ y 
Después de terminadas" 
ceremonias, el público se i r M 
dó a casa del señor cura don jS ' 
nardo Sanz, hijo de la poblaci(f' 
donde fué obsequiado con un ^ 
p léndido refresco, quedando to" 
satis. dos los asistentes altamente s fechos. 
Siendo la una de la tarde 
nuevo cura párroco obsequi 
las autoridades locales, compaf^ 
ros e inmenso gentío a una es. 
p léndida y abundante comida ser.' 
vida en casa del s^ñor secretario 
del Ayuntamiento don Salvador 
Marco, y quedando todos alta, 
mente agradecidos y dando las 
m á s expresivas gracias a las per. 
senas que dirigieron la comida. 
La presidencia de la mesa fué 
ocupada por el respetable sacer-
dote don B ernardo Sanz, colocáa-
dose en los sitios correspondien. 
tes los señores cura párroco, cu 
ras y autoridades. 
Terminada la comida, el señor 
cura pá r roco , autoridades, cora, 
pañe ros y acompañan tes visita-
ron la casa parroquial, casas con-
sistoriales y la preciosa ermita 
del Div ino Salvador. 
Entre cinco y seis de la tarde 
regresaron a sus domicilios en 
au tomóvi l e s los expresados seño-
res curas pá r rocos y familiares 
del señor Muñoz. 
Felicitamos a la v i l la de Palo-
mar por este comportamiento, 
que tanto le ennoblece, y a su 
nuevo pár roco a quien deseamos 
los mayores frutos en el desem-
peño de su sagrada misión, eda 
muchas y abundantes prosperi-
dades. 
E L CORRKSPONSAL 
l È Si ¡tí 
VILLAVIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón,) 
• • • • • • 
PROPIETARIO mm\ mam \ 
Aguas minero, medicinales, ció- » 
ruradas, manantial, • atúrales, * 
calientes. Temperatura 45° C. « 
T e m p e r m i n r | 
Datos recogidos en la Estación 
tsoroíógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28'2 grados. 
Mínima de hoy, 15*4. 
. Vi?nto reinante, S. 
Presión atmosférica, 6S5 4. 
Recorrid ) del viento, 171 uiiómetro^ 
en especial la 
oración sagrada pronunciada por 
el nuevo párroco, la qu2 fué es-
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos-
T E R U E L -
F é & m c E L M A Ñ A N A ÍTA de 19 ?H 23 JLL!L0 






























les a América -
Motivo de muy viva satisfac 
ción para la Unión Ibero-Amen-
car a ts, desde hace a lgún tiempo 
poder incluir entre sus medios de 
acción el de enviar personaiida-
¿es españolas de gran prestigio 
intelectual, en viaje de propagan-
da de hispanismo e iberoamerica-
nismo a naciones de nuestro idio-
ma en el continente americano. 
No debamos omit i r , y el con-
signarlo valga como testimonio 
de gratitud, que ello fué posible, 
como en los anteriores, el año 
1929, merced a la importante coo-
peración de la Junta de Relacio-
nes Cultui ales, del Ministerio de 
Instrucción pública y de la Com- i 
pañía Trasa t lán t ica . 
Orienta e s t a propaganda la 
Unión Ibero-Americana hacia las1 
naciones del Nuevo Mundo, en 
que por no existir eún «Cultura-
Ies Españolas>, entidades que, co -1 
mo en Argentina, en Uruguay, 
Méjico, Puerto Rico y en Cuba, I 
cumplen con extraordinario celo1 
y acierto la misión de propagan-
da cultural hispana que persigue. 
Llevaron a A m é r i c a la voz de 
1 a Unión Ibero-Americana e n 
1929, españoles de tan alto relieve 
intelectual y de tanta notoriedad 
mundial, en sus respectivas espe-
cialidades, como doña Concha 
Espina, el reverendo padre Gar-
cía Vi l lada y don J o s é María Sa-
l a v e n í a , a quienes confiamos m i -
sión cultural que realizaron con 
el éxito m á s completo, respecti-
vamente, en la Dominicana, en 
Colombia y en Venezuela. 
Las atenciones de que fueron 
«bjeto y el aplauso con que se les 
acogió, constan en la Prersa de 
aquellas naciones hermanas y en 
las informaciones que de allí se 
nos tramitieron p o r delegados, 
consocios y amigos, independien-
temente de lo que manifestaron 
nuestros ilustres enviados en las 
comunicaciones oficiales, en que 
dieron cuenta de su viaje a la 
Unión Ibero-Americana. 
L A C R E A C I Ó N D E U N A Bí 
B L Í O T E C A U N I V E R S I T A R I A 
E N L A PAZ 
El Poder Ejecutivo de la Repú-
blica de Bolivià acaba de dictar un 
Decreto, que crea una Biblioteca 
Universitaria Central en,La Paz, 
dependiente del Ministerio de Ins-
t rucc ión Públ ica , que comprende-
rá dos secciones: la universitaria 
propiamente dicha, destinada al 
trabaio intelectual y de investiga-
ción de los estudiantes, y la po-
pular, constituida por la sala de 
lecturas y de conferencias; la pr i -
mera funcionará en el, día y la 
segunda en la noche. L a Direc-
ción de la Biblioteca t end rá a su 
cargo, no solamente la organiza 
ción tíe la misma, de conformidad 
con el sistema decimal Mel v i l De- ^ 
wey, sino también la í o r m a c i é i i | 
de una bibliografía pedagógica | 
completa y su d ivulgac ión entre! 
todas ellas v íncu los de relación y . j 
de intercambio. T a m b i é n es obl i -
gac ión de la Di recc ión el v ig i lar 
la marcha regular de la sección 
popular, inteiviniendo en el pro-
grama de las conferencias o cur-
sillos reglamentados sobre temas 
especiales, cuya organización es-
t a r á a cargo de dos directores de 
ex tens ión universitaria. Estos dos 
funcionarios, uno de los cuales 
s e r á secretario de la Biblioteca, 
c u i d a r á n del establecimiento de 
la lista y del ro l de conferencias 
nocturnas para obreros, debiendo 
participar en esta obra de propa-
gac ión de cultura todos los uni-
versitarios especialmente aque-
llos que por sus condiciones de 
capacidad y p reparac ión puedan 
y deban hacerlo. E l secretario 
d e b e r á l levar a cabo la formación 
de los ca tá logos e inventarios, de 
acuerdo con el sistema decimal y 
las modificaciones introducidas 
en él por el Instituto Internacio 
nal de Bibliografía de Bruselas y 
establecer relaciones con todas 
las grandes instituciones bibliq^ 
gráficas y editoriales. 
Sev ila. / o r j a do ra 
de dardos finos, que incitas 
a suspirar de dicha en la hora 
de tu pr imera estrella y tus pr imeras citas\ 
tiej ra mora y cristiana. 
de gracia femenina 
que, a misa cada m a ñ a a a 
vas. d e s p u é s de l ava r tu carne de m a n m n a 
en el Guadalquivi r que es t u piscina 
de Sultana; 
Sevilla del buen olor, 
p l a t e r í a de flores 
que en el aire trasciendes a l dejo embriagado 
de u n mensaje de amores: 
colorista Sevilla, que tus j a rd ines labras, 
i g u a l que otras ctttdades la plata y el oro 
y disponeSy con gracia de palabras, 
tus gu i rna ldas de rosas en c i rmlos de coro; 
que, no teniendo cerca la f a lda 
de u n monte donde trepes y te veas, 
montaste el escabel de tu Giralda 
para besar los labios de tus azoteas; 
Sevilla, p i l a baut ismal 
de la gracia ; ecóndita e spaño la , 
que, en u n vivo repliegue de ola, 
a es por fue ra espuma, y eres p o r dentro sal\ 
maravil loso eucaje de reticencias suaves 
donde lo m á s s u t i l es lo que no se expresa, 
que tienes un f e rvo r de penas graves, 
pero apartarlo y ladearlo sabes 
con un mimoso gesto de duquesa; 
nardo de luna en la mi t ad del dia, 
esp i r i tua l t amis de la sensualidad^ 
que haces de la f i n u r a t ía s a b i d u r í a 
y de la gracia una genial idad; 
Sevilla, á g i l y suelta 
como una copla, entre bordón y p r i m a 
que copias hasta en la ú l t i m a revuelta 
de tus calles, la gracia desenvuelta 
(te u n volante de f a lda en su t a r ima ; 
Sevilla, ciudad novia> ceñida de azahares 
abeja en el j a r d í n de A n d a l u c í a 
que esgrimes tu a g u i j ó n en la a l e g r í a 
y guardas mie l para nuestros pesares> 
£ ' n j | | jj| g % M H 1¿ I 5 • " fi \ ' ."• . !• 
clavel de fuego y rosa de p a s i ó n ; 
tún ica de rejlejo y mant i l l a de has, 
p o r qu ién tiene nuestra nac ión , 
a d e m á s de lo ibero, lo andaluz, 
y que en tu pecho llevas, como u n corazón^ 
tu barrio de Santa Cruz. 
EDUARDO M A R Q U I N A . 
A E G E N T I N Á 
Cala tayud - T e l é f o n o , 6 9 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas, Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán barates, Taikr deU^r r r . n i i e r^ s - g r í r o í a s , V£ríed-?re 
Aguila patentada, 
E L M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
D E L A A R G E N T I N A 
Según datos publicados recien-
temente, la marina mercante ar-
gentina se componía en el año 
p r ó x i m o pasado de 265.000 tone-
ladas de buques a vapor y motor 
y 23.000 tonelaeas de veleros, o ea 
un total de 288.000 toneladas. E l 
n ú m e r o de buques entrados en los 
puertos de la Repúbl ica durante 
1924 a 1928, f·nibos inclusive, fué 
de 289.429, de los cuales 74.944 
procedieron del exterior. E l to-
nelaje de estos buques sumaba 
183.916 000 toneladas, (88.447.000 
los del exterior y 95.969.000 los 
del interior) y el de los entrados 
en les puertos en 1928, fué: Bue-
nos Aires , 15.097.669 toneladas; 
R o s a r i o , 4.980.291; La Plata, 
2.438.559; Santa F é , 1.731.086; 
Bahía Blanca, 1.114.927; San N i -
colas, 966.820; Concepc ión del 
U r u g u y , 826.343; D i a m a n t e , 
801.305; Colón, 801.256; Comodo-
ro Rivadavia, 780.223 y otros 
puertos, 3.110.373 toneladas, lo 
que da un total de 42.648.852 to-
neladas. • 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L 
P A T R Ó N ORO E N E L P E R Ú 
E l Congreso de la Repúbl ica 
Peruana, con fecha 10 de febrero 
del año en curso, ha dado una Lf y 
restableciendo el pa t rón oro en 
dicho país . Dispone la referida 
Ley que la unidad monetaria es 
el sol*oro que con tendrá 601.853 
m i l l o n é s i m a s (0^01.853 gramo) 
de oro fino y que el oro se acuña -
rá en piezas de d ú z y de cincuen-
ta soles, siendo la primera eti 
discos de ve in t iún mi l ímet ro de 
d i áme t ro y de un peso de 6 6872 
gramos con novecientos mi lés i -
mas de fino» conteniendo por con-
siguiente, 6,0185 de oro fino, y l a 
segunda un disco de 34 mi l íme-
tros de d i á m e t r o y pesa rá 33.4362: 
diez miligramos con novecientas 
mi lé s imas de fino, conteniendo 
por consiguiente 30,0926 de oro 
fino. La acuñac ión de oro es i l i -
mitada, aceptando la Casa Nacio-
nal de la Moneda, todo el oro que 
se le entregue para convertirlo en 
moneda nacional, ya sea en ba-
rras, en lingotes o en otras mone-
das, mediante el pago del derecho 
de acuñac ión que fijará el Gobier-
no. Queda libre la expor tac ión de 
oro amonedado y la del oro con-
tenido en minerales, barras de 
otros metales, concentrados y de-
m á s productos meta lú rg icos sin. 
dis t inción, es ta rá sujeta al i m -
puesto de expor tac ión que fija la 
Ley de la materia. Los billetes-
que emita el Banco de Reserva, 
de conformidad con la Ley de su 
c reac ión , serán en adelante de 
soles-oro, pudíendo resellar los 
actuales mientras se haga la nue-
va acuñac ión . Las obligaciones 
con t ra ídas en libras peruanas, 
cheques circulares o billetes del 
Banco de Reserva, se rán cancela-
das a razón de diez sok'S por cada 
libra. E l sol plata acuñado confor-
me a las leyes vigentes, t e n d r á el 
mismo valor legal del sol-oro, 
pero su poder cancelatorio está, 
l imitado a cien soles y en lo suce-
sivo solo el Estado podrá emit i r 
monedas de plata. L^s monedas 
de oro acuñadas conforme a la 
nueva Ley , así como los billetes 
j representativos de ellas que emita 
i el Banco de Reserva, t e n d r á n 
\ curso legal i l imitado. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisfo-
ües generales.—CumplimicníOf 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-








iS L M A N À 5 ¿ 
d e E l C o n s e j o 
S u majestad el Rey invitó hoy a almorzar a 
a Santander. - H a sido clausurada, bajo ia 
mía, ia Conferencia vitivinícola. - L a s 
m i n i s t r o s d e a n o c h e . 
jefe del Gobierno, marchando Íu6g0 
presidencia del ministro de Econo. 
ibras se han cotizado hoy a 4 2 4 5 , 
E L CONCEJO D E MINIS-
T R O S D E A Y E R 
Madrid, 23 -Minu to s antes de 
las diez de la n o c h í , t e rminó el 
Consejo. 
A la salida, dij > el ministro de 
Hacienda que hoy, después de al-
m o r z í r , se marchabi el rey. 
Luego salieron juntos los m i -
nistros de M irina, Fomento, Es-
tado y Economía . 
Poco después salió el señor San-
gro , quien dijo que probablemen-
te el martes p róx imo se aborda-
í E C O N O M I A 
I Como medida encaminada a 
mt jorar la co t iz ic ión que viene 
alcanzando nuestra moneda, el 
Consejo aprobó un proyecto de 
decreto modificando los derechos 
arancelarios d é determinadas 
mercade r í a s que por su especial 
naturaleza no encuentran partida 
de compensac ión en el equilibrio 
de nuestra balanza comercial. 
Se tiende en el mismo, a d e m á s , 
a corregir def ectos de clasifica-
ción, que son consecuencia del 
quietismo de la nomenclatura 
.rían las bases para el concurso del arancelaria en relación con el de-
carnet electoral. 
E l ministro de Ins t rucc ión ma-
nifestó que se había discutido b is-
í a n t e sobre las cuestiones de en-
señanza , pero sin llegar a n ingún 
.acuerdo. 
'Los ú l t imos en salir fueron el 
sministro de Gracia y Justicia y el 
¡presidente. 
Este dijo que habU s i lo un 
Consejo casi de despedida. 
De Ins t rucc ión dijo que SJ ha-
b ían aprobado dos decretos que 
a p a r e c e r á n m a ñ m a en la <Gace-
ta>, uno de los cuiles se refiere a 
oposiciones a cá t ed ra s y concur-
sos entre ca tedrá t i cos . 
E l m i n i s t r o — a ñ a d i ó - nos ha 
explicado t ambiéa ampliamente 
sus proyectos de enseñanza , no 
solamente para ahora, sino para 
m á s adelante. 
E l ministro de Estado nos ha 
-dado cuenta del viaje regio, y el 
de Economía , de asuntos de aran-
celes que m a ñ a n a sa ldrán en la 
«Gaceta» . 
Como se le dijese que ahora, 
con el veraneo de los ministros 
seguramente s e pasar ía a lgún 
martes sin consejo, contes tó que 
aao. «Nosotros—dijo—no descan-
s a m o s » . 
sarrollo que va adquiriendo la i n -
dustria nacional. 
Las modificaciones que se i n -
troducen por ambos concepto co-
rresponden en su casi totalidad a 
propuestas formuladas por la sec-
ción de Aranceles del Consejo de. 
la Economía Nacional al preparar 
la revisión arancelaria. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Relación de presos para la con-
cesión de beneficios de libertad 
condicional, con arreglo al a r t í cu-
lo 30 del Reglamento. 
Varios expedientes informados 
por el Consejo de Estado y j u d i -
cial referentes a funcionarios de 
la carrera. 
T R A B A J O 
El ministro informó al Consejo 
de la marcha de los trabajos para 
la formación del censo electoral, 
que siguen l levándose al día, y 
expuso las l íneas generales del 
real decreto aprobado sobre el 
carnet de identificación. 
Este asunto quedó]pendiente de 
estudio, con el propósi to de resol-
verlo en el p r ó x i m o Consejo, a 
fla de que se organicen los servi-
cios adecuados inmediatamente. 
A l preguntarle si el rey se iba ; A M P L I A C I O N INFORMA-
m a ñ a n a , dijo que no lo sabía con , T I Y A D E L CONSEJO 
certeza, pero que suponía que 
efectivamente se marcha r í a ma-
ñ a n a . 
En cuanto a é ' , manifestó que 
no tenía aún decidido si se mar-
cha r í a m a ñ a n a de nuevo aCerce-
di l la o esperar ía a aprovechar los 
p r ó x i m o s días de fiesta. 
L A NOTA O F I C I O S A D E L 
CONSEJO 
L a facilitada a la Prensa dice 
entre otras cosas, las siguientes: 
E S T A D O 
Proyecto de convenio de nave-
gac ión aérea con Portugal. 
Ratificación del Tratado de ar-
bitraje con T u r q u í a . 
G O B E R N A C I Ó N 
Dictando reglas sobre provi -
s ión de plantas y separac ión de 
méd icos titulares e inspectores 
municipales de Sanidad. 
E L V I A J E D E L R S Y A LÒN 
DRES^ . -LAS C A M P A Ñ A S 
D E L E X T R A N J E R O 
El duque de Alba dió cuenta 
del viaje del rey a Londres y tuvo 
ocasión de aludir a la c a m p a ñ a 
que por ciertos elementos se hace 
en el extranj ro, y añad ió , res-
pecto a esto, que con motivo de 
los sucesos de Anda luc ía ha habi-
do per iódico extranjero que dió la 
cifra de 200 muertos. 
Como representante de España 
en la Sociedad de Naciones se ha 
designado, como las veces ante-
riores, al señor Qu iñones de León . 
E L A R A N C E L 
El señor Tormo dió cuenta del 
proyecto de reforma de la Según • 
da enseñanza , sin llegar a te rmi-
nar el tema. 
De los asuntos de Economía , el 
m á s importante es el que se refie-
re a la e levación de algunas par-
tidas del Arancel, que figura tam-
bién en la nota oficiosa, y que 
tiende, no a tomar represalias, 
sino a restringir la impor tac ión 
de algunos ar t ículos , con lo cual 
so cree que mej a ra rá la cotización 
de la moneda. 
S i eleva," por cj limpio, el aran 
cel de los au tomóvi les , máqu inas 
de afeitar, bicicletas, m á q u i n a s 
de coser, materias colorantes, et-
cé tera . 
V I A J E D E L MINISTRO DS 
H A C I E N D A 
Para hoy se señ i ló ' el viaje del 
ministro de H icienda para Astu-
rias; pero es casi seguro que esté 
el martes en M idr id para asistir 
al Consejo. 
FERROCARRILES . CONFE-
D E R A C I O N E S . FIRMES 
ESPECIALES 
El ministro de Fomento conti-
nuó la exposición d * los planes 
de su departamento sobre ferro-
carriles, firmes especiales [y con-
federaciones. 
Se sabe que el señor Mi to s ha 
llegado a un completo acuerdo 
con el ministro de Hacienda en 
las ú l t imas conferencias que han 
celebrado y h in llegado a acoplar 
las firmas de Fomento a las nece-
sidades de la Hacienda, velando 
por el presupuesto. 
T a m b i é a ha habido acuerdo en 
lo que se refiere a la l iquidación 
de la Caja ferroviaria. 
A ú n queda al señor Matos mu-
cho que exponer, cosa que ha rá 
en sucesivos Consejos. 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
El ministro de Ins t rucc ión ex 
puso la redacción definitiva de 
dos decretos sobre la forma de 
efectuarse las oposiciones y con-
cursos a cá tedras . 
Estos dos decretas, que mere-
cieron la aprobación del Consejo, 
suponen un cambio completo en 
lo que debe ser el profesor, bas-
tante influido a ju ic io del minis-
tro, por el ca rác te r memorista 
que es general a la enseñanza . 
Mañana aparce rá en la «Gace» 
ta> entre otros varios decretos de 
Ins t rucción públ ica , uno sobre 
organización del Cuerpo faculta-
tivo de Archiveros. 
El señor Tormo nos hab ló sobre 
la reforma de la enseñanza . 
Se propone repasar estos d ías , 
para llevarlo el p r ó x i m o Consejo 
un anteproyecto de decreto, pues 
entiende que al tratarse de un 
asunto tan discutido como este 
no debe prevalecer su pensa-
miento, sino el del Gobierno ea 
pleno. 
OTROS ASUNTOS 
E L V I A J E D E L R E Y 
Salió el rey para Santander y 
le acompaña el duque de Alba, 
que r eg re sa rá el lunes a Madr id . 
E l ministro de H icienda sa ld rá 
m a ñ a n a para Asturias y regresa-
rá antes del Consejo p r ó x i m o . 
E l señor Estrada i r á t ambién 
unos dias a Málaga, y ei ministro 
de Economía pasa rá quince d ías 
en Galicia a ú i t i mos de agosto. 
D E S T I T U C I O N D E L D I R E C -
TOR D E L A C A R C E L MO 
D E L O D E M A D R I D 
E l ministro de Gracia y Justi-
cia dió cuenta de haber sido des-
tituido el director de la Cárce l 
Modelo de Madrid, don Ricardo 
Mur, y de que se le ha formado 
jyoii i n i í [nRtiii 
t\ iranio viernes, í e M i É liitiap 
D E 7 A 9 E X T R A O R D I N A R I O C O N C I E R T O P O R 
L a orquestina F R A N C E S 
a cargo de los cuatros profesores que integran esta orquestina, los 
cuales in te rp re ta rán lo más selecto de su exteenso repertorio 
en mús ica americana y española. 
G R A N V A R I E D A D E N H E L A D O S , PASTELERÍA 
F I A M B R E S , MARISCOS, E T C . 
C E R V E Z A M U Y F R E S C A D E L A A C R E D I T A D A 
M A R C A H I J O D E C. M A H O U 
P O R L A NOCHE, D E D I E Z Y M E D I A A UNA, E N L A 
T e r r a z a A r a g ó n Hotel 
otro gran concierto a cargo de los mismos profesores con 
y variado repertorio 
CAFÉ EXPRÉS, H E L A D O S Y LÍCORBS 
M E J O R E S M A R C A S 
nuevo 
DE L i S 
expediente con suspensión ñ 
sueldo. e 
' E l motivo parece ser que el s 
ñor Mur publicó recientemeaVe" 
la Prensa unos juicios acercad11 
la reciente n f ,)nm de plantiliia! 
operada en el Cuerpo de PnS{0 
nes. 
D E L C I R C U I T O AÉREQ 
D E E U R O P A 
E N G E T A F E 
Madrid, 23.—Durante la tarde 
de ayer el n ú m e r o de avionetas 
llegadas al a e r ó d r o m o de Getafe 
fueron nueve, por este orden: una 
inglesa, dos francesas, tres ale-
manas y otras tres inglesas. 
Entre los ú l t imos figuraba Mor-
sik, el vencedor de la prueba an-
terior y antiguo piloto de la línea 
Madrid- B ircelona. 
E l primero, Butler, y los dos 
franceses han hecho la etapa Za-
ragoza-Madrid en siete cuartos de 
hora, y las d e m á s en más de dos 
horas. 
Cerca de inedia noche no ha-
bían llegado dos avionetas, una 
francesa y otra inglesa que ha-
bían salido alrededor de las siete 
de la tarde. 
Aunque llegaran durante la no-
che, no se con t ro la rá su arriba 
hasta las siete de la mañana, en 
que vo lverán a abrir el control 
cerrado a las ocho. 
Hasta ahora, Butler es el que 
lleva mejor recorrido. 
Todos los llegados a Madrid 
sa ld rán para Sevilla en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a y regre-
sa rán en seguida a Madrid, para 
continuar el i t inerario a Zarago* 
za. 
E N L A BOLSA D E MADRID 
L O S CAMBIOS 
Madrid , 23.—Las libras han sí-
do cotizadas hoy a 42<45. 
Los dó la res , a 873. 
S U B V E N C I O N A L AYUN-
T A M I E N T O D E AZAILA 
Madrid, 2 3 . - L a «Gaceta» Pu-
blica una R. O. concediendo tí 
Ayuntamiento de Azaila la sub* 
vención de 18 000 pesetas par* 
dos escuelas unitarias de niños T 
niñas., 
C L A U S U R A 
Madrid, 2 3 . - E n el salón de se-
siones del Senado se celebró ^ 
clausura de la Conferencia vi t ivi-
nícola. 
Presidió el ministro s e ñ o f 
Wais. 
Después de un pequeño ioc1' 
dente, se ap robó por unammia* 
un proyecto sobre vinos, y otro 
sobre alcoholes, los cuales serán 
presentados a las Cortes. 
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D E L E X T R A N J E R O 
ó i es 
le interesa saber que la 
m H . lina. 15. i ü 19. 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NOUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y GR ASAS.-BOMBAS DE P I E , 
DE MANO V DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
1 lallef iü mmiM U MmWm ï [asaras 
| [ i s i i n - i i i i i i . i u i i i o i i . i 
I V A L E N C I A 
W Í A 3 E D S L MINISTRO 
D E H A C I E N D A 
Madrid, 23. - Mañana a las seis, 
- emprende rá su viaje a Asturias el 
.ministro señor A r g ü i l l e s . 
Regresa rá el martes a fin de 
-asistir al consejo de ese día . 
E L R E Y A S A N T A N D E R 
Madrid, 23.—S. M . el rey hoy, 
al medio día, m a r c h ó « la Mon-
cloa, regresando después de una 
hora a Palacio, d ó n d e a lmorzó 
con el jefe del Gobierno. 
Enseguida empezó su viaje a 
rSantander. 
L A MAÑANA D E L R E Y 
Madrid. 23 .—Después de su re-
gres© a palacio y de almorzar con 
el jefe del Gobierno, S. M . el rey 
c o n í e r e n c i é con Berenguer. 
A ñ a d e que cuenta con el c i r i ñ ) 
de la guarn ic ión y con el afecto 
de los elementos más salientes 
de Barcelona. 
Termina diciendo que no es tá 
dispuesto a que circulen esta cla-
se de noticias. 
C O N F E R E N C I A D E MAR-
C E L I N O DOMENGO 
Barcelona, 2 3 . - E l día 29 del 
[mes actual en el Ateneo Barcelo-
i nés , dará una conferencia el ex • 
• diputado don Marcelino Domingo 
cou el t í tulo de <1930*i 
En ella hab la rá del problema 
social y polít ico. 
L O S E S T R A G O S D E UN 
T I F O N 
Tokio , 23. — Los muertos en 
Corea a consecuencia del reciente 
tifón son 393. 
H i y 1.5000 desaparecidos, que 
probablemente han muerto tam-
bién. 
Las casas destruidas pasan de 
ocho m i l . 
En la isla de Kiusiu hubo 92 
muertos y cerca de 500 heridos. 
17.000 casas quedaron des t ru í -
dus, y otras muchas medio de-
rrumbadas. 
El n ú m e r o de buques perdidos 
en aguas de Kius iu asciende a 
1.803.' 
Estos naufragios han originado 
t ambién numerosas v í c t imas . 
H U E L G A G E N E R A L 
Nueva Y o r k , 23.—S gún dicen 
de Montevideo que todos los ser-
vicios públicos, excepto los t ran-
vías es tán paralizados, con mot i -
vo de la huelga general de 24 ho-
ras declarada como protesta pol-
la de tenc ión de varios anarquistas 
que asaltaron un ómnibus . 
Los vendedores de per iódicos 
tamb én han parado. 
O I D A M E R I C A J 
Bl cualquier punto.en que os 
encorUréis, el Receptor PHJLIPS 
de onda extra-corta modelo 2802, 
reproduce las noticias de todo el 
mundo, la música de los más le-, l  sic  ck 
w M m J LSfe^ janos pa.ses. 
W ¿ m ^ |ÍU l a c i a s a este ap 
^ iP^ £,oso |as nr)las óe] verd; ^^sÉi^B^1 americano'resuenan aie 
É í t 4 i » ( en vuestro ho^ar... 
áralo prodi-
gioso las notas del verdadero jazz 
gremente 





Q d O Q 
de onda extra-corla. 
11 I Selectividad peffèctà Dimensiones 
j i vf^M) «"educidas Manejo sencillisjmo Hit lizable como ampliticíidor gramo-
Iónico. A prueba de cualquier clima 




Apartado 634 MaúGá 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
plicativo del Receptor P! IILIPS. 
modelo 2802 
Nombre „ — 
Dirección.... .„ —••• 
Escriba el titulo de 
éshs p e r i ó d i c o —••-
BARCELONA 
B E L DISGUSTO D E L IN-
F A N T E DON C A R L O S 
Barcelona, 23.—Ayer acogimos 
la noticia que transmitimos a E L 
•MAÑANA, de que el infante don 
Carlos se hallaba disgustado con 
. motivo de la combinación mil i tar 
• de -que dimos cuenta, aprobada en 
el ú l t imo consejo de ministros. 
E n el Gobierno c i v i l ha sido fa-
-cilitada una nota, en la que se d i -
ce que el luí inte don Carlos es tá 
disgustado por los rumores que 
nuevamente acogen algunos pe-
r iédicos solare su cese en el man-
do de la Capitania general de Ca-
ta luña, en lo que no ha pensado, 
como aclaró hace unos días . 
Los ájue propalan esas noticias 
no se dan cuenta - ha dicho el go-
bernador— de la importancia que 
tienen ya que su alteza vino a Ca-
t a l u ñ a por requerimientos del rey 
y del Gobierno, y ahora ua tras-
lado., no siendo voluntario, repre-
s e n t a r í a una medida que tomaba 
«l Gobierno, -bien porque su alte-
za se hiciese incompatible en Bar-
celona, o bien porque no estuvie-
se conforme con la or ientación 
-que el Gobierno marcaba en la 
apolítica catalana. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A J X ) POR L A CENSURA 
D E P R O V I N C I A S 
CICLISMO 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
San Sebas t ián , 23 - E x t r a o f i -
cialmente se sabe que se están 
realizando gestiones para que en 
la vuelta cicUsta a Francia el año 
p róx imo se cambie la etapa Bur-
deos Hendaya, convi r t í éadol i en 
Burdeos-San Sebast ián . 
Parece que las gestiones van 
por buen camino 3-existe la creen-
cia de que la innovación podrá 
llevarse a cabo. Esto cos tar ía a 
San Sebas t ián alrededor de unas 
veinte m i l pesetas, 
E L A U T O G I R O 
Santander, 23.—Se han recibi -
do noticias de que en los prime-
nos dias de agosto l legará el inge-
niero señor Cierva con el autogi-
ro, que real izará varias pruebas. 
Mañana se r eun i rá la comis ión 
de Fomento del Ayuntamiento 
para designar el sitio que se rv i r á 
de a e r ó d r o m o . 
G A C E T I L L A S 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
P É R D I D A . Uaa bDmba bic i -
cleta. Pueden entregarla casa Iz-
H A C I E N D A 
La «Gaceta» llegada hoy pub l i -
ca una disposición de la Direc • 
c i^n general del Tesoro ordenan-
do que el 1.° de agosto p r ó x i m o 
se abra el pago de la mensualidad, 
corriente a las clases activas, p À 
si vas, clero y religiosas en c b l i -
sura y anunciando que el día 7 
del referido mes se abonará , sm 
previo aviso, la asignación de ma-
ter ia l . 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
EL MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
nombre del pueblo de Jacob, a cuya descendencia se les 
había conferido las partes de Gosen sin Umitación 
alguna. 
Esto acordado, Ard, banjaminista, propino esta cues-
tión previa: 
— Y si no dieran resultado estas embajadas^qué debe 
iiacer Israel? 
Por un momento dudaron los padres del pueblo. Si, 
•contra todo lo regular, no se hiciera caso de las recla-
maciones, entonces surgiría la verdadera gravedad de la 
situación. 
Invitado el autor de la ponencia a emitir fdictámen, 
dijo que entonces creería llegados los tiempos de la pro-
fecía de Jacob, reafirmada por Jores, de subir hacia la 
tierra prometida de Abraham, y en su vista reuniríanse 
en Pha-Kos los hombres vigorosos de todas las,tribus y, 
mientras los ganados eran conducidos por los ancianos, 
mujeres y niños, avanzarían sobre On o Pa-Bast, sorpren-
diéndolas, y cogiendo las mujeres y niños de los egip-
•cios, se retirarían en pos de los ganados, llevándolos co-
mo rehenes hasta tanto fuera devuelto el último meante 
•de la casa de Joehabed, mas la indemnización por ios 
.perjuicios, i 
El atrevimiento de la propuesta causó insondable es-, 
tupor en los ancianos. Aquello no había pasado por la 
mente de ninguno de ell€>s, muy a gusto conviventes en 
e; ubérrimo Egipto. 
Por otra parte, hacer frente así al poder de Faraón, 
parecía una locura. 







LA PRIMERA CONGREGACIÓN DE ISRAEL 
•En los ciento veinticinco años que llevaba habitando 
-el Egipto la descendencia de Jacob, ninguna vez habían 
tenido necesidad de juntarse en asamblea los ancianos de 
las tribus para tratar asuntos de conveniencia general 
hechos como estaban a la paz de lasjollasj así que a \¿ 
solemne invitación de Libni, apresuráronse a descender 
a Coath, y al día siguiente estaban reunidos, saivo los de 
Zabulón y Aser, establecidos junto a las marismas deí 
Norte que acudieron en la tercer mañana. 
En buea ooitiienzo fraternal, todos habían sentido mo-
mo propia la rialeDcia ocasionada en la hacienda de J v-
chabed; y como a todos hubieran también llegado ru-cto-
P á g i n a 6 
N A 
L a importancia de 
discos fonográfi-
cos en el estudio 
de las lenguas 
Afortunadamente 3ra se han. 
apreciado los beneficios re-sultan- í 
tes de la adquis ic ión y archivo de • 
esta clase de discos y la mayor j 
parte de }os Conservatorios mun- j 
diales poseen ya una «discoteca> ] 
admirablemente organizada. 
Los directores de la Biblioteca' 
Nacional de Berl ín acaban de vo-
tar igualmente la creación de una 
colecc ión aná loga , en dicho cen-
dro. 
E l principal objeto de la «dis-
coteca» es conservar los discos 
musicales y sobre todo, los que 
j c á s interesan son aquél los que 
l i an sido impresionados en los 
pueblos no civilizados aún , pues 
ello pe rmi t i r á efectuar estudios y { 





á r a b e ; oraciones en lat ín y gne-, 
go; descr ipc ión de viajes en dia-
lecto judío ; etc. etc. 
E l director de la «discoteca> 
berlinesa profesor Dvegen, tiene 
en proyecto una serie de ccnfe-
rencias, sobre este asunto, muy 
interesantes que serán pronuncia-
das en las principales capitales 
comparaciones de aquél las músi -} europeas y serán ilustradas con 
cas y canciones populares con las ' 
muestras. Por otra parte, podrán 
apreciarse las diferencias existen-
tes entre las composiciones musi- j 
caféis de épocas distintas. | 
De esta manera dentro de algu-
faos años podremos saber que in - j 
t e r p m a c i ó n dfcba a tal o cual 
obra, este o aquél cé lebre director 
de orquesta. | La conocida estación del sur de 
No se crea que acaban aquí los Francia «Radio-Agen> en el de-
beneficios dé la «fonoteca» puesto j partamento Lot et Garone ha de 
que representa t ambién una enor- jado de funcionar desde hace al-
me uti l idad para el estudio de g ú n tiempo por fuerza mayor, 
idiomas. Emisora, locutorio y todas las de-
Recientemente ignorábanse aún | m á s partes de la estación han que-
muchos de los dialeetos africanos: dado totalmente debajo del agua 
y aún de ía Europa central; pues' con motivo de las ú l t imas inunda-
bien: he aquí que el fonógrafo o j ciones, habiéndolas arrastrado en 
m- jo r dicho sus discos, nos los ¡pa r t e muy pr inc ipa l la corriente, 
han hecho conocer, in te resándo | Hasta los postes de las antenas 
nos a d e i r á s en estudios l inguíst i í fueron barridos por el agu^. 
^cos, en la emología e igualmente! En la prensa de radio francesa 
en la historia de las civilizacio- se apela ahora a la magnanimidad 
^es< ! de los amigos y partidarios de la 
En estos archivos hemos tenido radiotelefonía para reunir los fon-
í c a s i ó é de ver discos con narra-1 dos necesarios para la reconstmc* 
cienes en éuscaro ; proverbios en ' ción de la es tación. 
9 m p r e a o » • \ 
• reltrrr 
C r * M J * « C o m r r r i e l * * 
tnrm*áer*ar téa 
y 9 o t Q g r * h . n ¡ » 
o n a 
Opiniones sobre, 
t e a t r o . i ? Í Í o t ó n 5 
¿Va a destronar el teitrn 
fónico al otro? r^o . 
Hay muchos que se han h 
ya esta pregunta de c^ya 
puesta deptndtn numereses^ 
resesai usliccs y materie^g 
mate. 
EL MlStffíto DE 'Tü'XANCKAMÍ5N 
res de novedades poco tranquilizadoras, prometiéronse 
extremar la precaución en las resoluciones. 
El novísimo consejo deliberante empezó con un mu-
tuo y general abrazo, en donde quedaron esflxiádos los 
mutuos y también recíprocos discursos de bienvenida; y 
n continuación Libni, el convocador, expuso suscinta-
méñté, en lo que pudiéramos llamar el «discurso de la 
Corona», los preliminares.e historial del negocio, empe-
zando por la reunión de la familia coathita para dar es-
poso a Jcchabed, y siguiendo por el original sorteo y 
sucesos posteriores, acabando por el reiato de ia ([des-
trucción de la Casa del Huerto, contada por I ta mar y 
comprobada con desagradable eértidumbre por emisa-
rios posteriores. 
En posesión de autos, Tunna, admitidaía! consejo sin 
previas reivindicaciones feministas, en calidad de madre 
y además por razón de su buen razonar, refirió a conti-
nuación los informes y presagios de Sera, la real nodri-
za, en virtud de los cuales parecía verídica la existencia 
de ¿íeHa conjura contra los hebreos.cuyo origen había 
He buscarse en los Colegios sacerdotales.-
•Con estos antecedentes y antes de ponerse u discusión 
el orden del día «¿Qué debe hacer-Israel en las presentes 
circunstancia!-?^, propúsose inedia hora de KÜencio y de 
meditación antes de emitir dictamen. 
Las gentes de Coath, congregadas a ia puerta de la 
tienda no encontraban medios de coelegír la existencia 
enjellá de una ^niara del iterar, te, si ciñiera aristocràtica, 
por la ausencia de gritos, denuestos, recriminaciones 
y-cualquiera oua forma de expansión laríngea que ordi-
C a l z a i l e d e Lona 
mu P i s o 
D e Msni í tb t tu t ' à A m e r i c a n a . 
E l M e j o r y n i á s E c o x i ó m í c o 
p t á V A - C A M P O y S P O R T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Exlà i t í , la mar-ca 
-. • .,. ,·.;;·:.:.-5··,-· 
Prepuada con MédàUà de Oro en la E-spo-
src.ón InlcVnàCfònal de Sarcelona. 
Agen fe Exclusivo y Depositario: 
c P E D R O N O G U E S B 
O a o í z y Velarc1ev n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
îíii!llilll!¡!!illiiiiiilii!lilllllllllliH 
HiiniiiiitHinHfiinrtititliuiiiiiiiiniiiititiiiiH 
de la gran t ran j formación . 'q f^ 
t roduc i r ía en nuestra viífe ln" 
Pi£Scnt2doasí el problema I 
vece tomarlo en consideración 
Comocdia, el periódico p a i j 
de teatros ha preguntado a 
hombres pfaiuadós en esta 
r ía . 
Jean Giradoux que ha tenid. 
grandes éxi tos literarios en elte 
t ro , cree que para opinar e l 
acierto sobre esta cuestión É l 
que tstar situado en Marruecos 
en el Con^o. 
H e m i Kistemaci kero, el belga 
que tanto br i l la en Par ís , no cree \ 
en el teatro radiofónico al 
siempre fal tará el explendor déla 
carne y la personalidad del actor 
E l joven director del Odeón 
Paul Abram, considera que el tea' 
tro radiofónico no será jamás un 
arte, poique es una cosa mecáni-
ca, sino una distracción para las 
personas privadas de otras. 
Max IVkurey, cuyas obras viva-
ces y espirituales le han dado un 
nombre, dice que ese pasatiempo 
p o d i á tener una vida especial y 
proporcionar agradables veladas 
a muchas personas pero que el 
teatro segu i rá teniendo su vida 
propia. 
Para Roger Ferdinand la radio 
ni perjudica n i per judicarà al tea-
tro. No es mas que el solazo pa-
satiempo de las personas que no 
pueden o no quieren i r al teatro. 
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
I ABONOS VIAJES COCHE Lü-
¡ 10 A PRECIOS ECONÓiMICOS. 
S a l v a d o r , 3 2 . T e l é f o n o 1 1 ^ 
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una prodrómica mani--nariamente Jas òircumbafa como 
festaftión. 
Eüab, de la tribu de Rubén, fué invitado el primero 
a dar su parecer, siguiendo por orden las progenies de 
Jacob, acabando, como es natural, por Benjamín. 
Como fruto sazonado de la discusión cuĵ os actos des-
graciadamente no han llegado hasta nosotros, brotó este 
doble acuerdo: 
1. ° En vista de que el caso Jochabed, por los signos 
que le acompañaban, no era un caso baladí de atentad^ 
contra la propiedad, sino una conjura de algunos miem-
bros sacerdotales de Menfis excitando a! pueblo a la des-
trucción de toda la propiedad de Jochabed, dejando dé 
respetar los antiguos pactos de un Faraón con la casa de 
Jacob, cuya salvaguardia competía a su sucesor, la ac-
tual reina Aneck es-enpaten, m a comisión compuesta 
porelmismopeijudicadoAmramy otros dos varones 
de rsrael iría a interponer queja ante la propia soberana; 
para lo cual, y previamente, se aconsejarían de la hebrea 
Sera, nodriza de la Reina; y 
2. ° Que mientras se les hacía la pronta justicia en 
Nu Amon que fuera de desear, habida cuenta de que en 
primera instancia el asunto estaba confiado al conde o 
gobernador de On, el cual había hecho conducir como 
presa enemiga los ganados de la Casa del Huerto a la 
capital del distrito, como así mismo a todos los habitan-
tes de la casa, irían a reclamar su entrega de Haremhébi 
Tunna y la misma Jochabed; y para dar más fuerza a la 
petición reforzaríase la comisión con Libni, cabeza de 
Levi, y con Eüab, cabeza de Rubén, el [primogénito en 
Registro civil 
Movimiento de población 
se nos facilita hoy en el Juzgado-
municipal: 
Nac imien tós .—Mar ía Magdale-
na Pé rez Mart ín , hija de Publío f 
de Mai í a . 
Aurora Ju l i án Gui l lén, de An-
gel y de Amparo. 
Matrimonios. — Natalio Blasco-
Izquierdo, de 28 años de edad, sol-
tero, con Trinidad Bayo Izquier-
do, de 28 años , soltera, en la i g ^ -
sia de San A n d r é s . 
Defunciones. - Manuel Rueda 
Cortel , de 70 años , a consecuencia 
de nefritis crónica . —Mesón de Já-
tivat 5. . 
Representante 
Necesitamos representante 
para esta plaza, bien ÚP? 
puesto en el ramo de co-
mestibles y con buenas 
referencias. 
Dir igirse a TORRES Y F A » 
M o n c a y o , 1 . - Z a r a g o z a 
me. 
23 2n üo de 1930 E L M A Ñ A N A 
: 
E S T A M P A S D E L A C I U D A t D 
H E R O T O M I S V E R S O S ! 
em) )s en 
Al cabo de veinticinco años h* 
yu-ltode nu^v^a esti paqUífía 
Gmdad: que tenia por aquellos 
tiempos .un prestigio romá itico 
de vida in^nua provinciana. 
^Ricordais aqu iUoi tU 
que los periódicos publicaban | la 
sección de noticias en primera 
plana y Jas crónicas amenas se 
ilustraban con viñetas melancóli-
cas y llamativas? Privaba enton-
ces un modo literario muy senti-
mental que agotaba los temas lí-
ricos, inspirados en las figuras 
.pálidas y sensibles de aquellas 
dulces provincianitas que leían 
versos de amor imposible, mien-
tras la lluvia repicaba lenta en ei 
vitral-
Digo vitral, porque esta era la. 
palabra bonita de una composi-
ción poética, que por entonces yo 
aprendí de memoria. EsCab'à de-
dicada a la h'j i dil D ílegído d^ 
Hacienda y basta "sé expresaba 
este cargo administrativo en un 
verso alejandrino. A mi me fpa-
recio este verso precioso. Porque 
la última moda de algunos poe-
tas de Madrid, moda que hiz> fu-
ror eu las principiantes, era sim-
ibolisar el provincianismo en fias 
hijas de los presidentes de Au-
diencia y de los Delegados de 
Hacienda. 
el golpe de vista de aqueMqs sa-
lones llenos de espejos y de rojos 
divanes! Biiláb irnos pritníro un 
rigodón; después un vals y se al-
ternaban solo estas dos danzis 
que tenían para nosotros un em-
paque aristocrático y de buen to-
llo. Todo esto rimabi muy bien 
para la poesía de aquéllos tiem-
pos, llena de estrofas galantes y; 
de jardines versallescos. 
L a hija del Delegado de Ha-
cienda cada día se idealizaba mas 
en mis ensueños de enamorado* 
Confieso que ahora es cuando me 
parece un poco cursi el culto de 
guardar en la gaveta de vargue • 
ño antiguo el pañolillo de encaje 
del que me apoderé un día sin el 
beneplácito de Conchita. ^Porque 
hasta esto tenía; un nombre boni-
to que a mi me parecía por aña-
didura español y apropiado a una 
muchachita dulce y tímida como 
ella. 
Un poco cursi, sí; pero yo en -
tonces tenía veinte años y E¿ 
Pensamiento Local decía que en 
nosotros los jóvenes se habían 
refugiado el amor, la belleza y la 
poesía... 
Por aquél entonces era yo estu-
diante en esta pequeña ciudad. 
También recuerdo que los litera-
tos de M idrid solían idealiz irnos 
a los estudiantes provincianos, 
pintándonos en compañía de don 
Abilio el catedrático de Física o 
saludando respetuosos a don Cel-
so, ei decano de la Facultad. Los 
estudiantes nos entusiasmáb amos 
-con aquellos versos, los viví irnos 
en ilusión y hasta procurábamos, 
en lo posible, -representarlos en 
la realidad. 
Porque he aquí que, leyendo 
-unos de aquellos versos, dedica • 
-dos a interpretar el alma de nues-
tras paisanas, empecé yo a poeti-
zar también alrededor de la hija 
del Delegado de H iciendi. Era 
una niña dulce y tímida, y aun-
que nunca la vi tras los cristales 
de la ventana en las tardes me-
lancólicas de lluvia siempre la 
imaginaba así en la compañía de 
un recorte de E l Pensamiento 
Xacal, un semanario de Literatu- j 
-ra y Ciencias, que me publicó ! 
unos versos casi suicidas dedica-
dos a los ojos de esta mujer. 
Donde sí solía verla era en el 
paseo del Cisne, en las Urdes | 
claras de los domingos. Era [un 
paseo de amplio y soleado, lleno 
siempre de niños y de estudian-
tes. En los días de fiesta solía to -
car la banda municipal valses de 
Strans y de Gustavo Cremieux. 
To iba detrás de la hija del Dele-
gado de Hacienda, la cual estaba 
preciosa con un traje ;azul y un 
sombrero de curvas alas adorna-
do con airosos plumas. 
En los días que repicaban gor -
do, el Círculo de la Amistad 
abría sus puertas a la distinguida 
Juventud loe il. ¡Cómo recuerdo 
Esta tarde mientras tomábamos 
un ccoc tail» en el «Ameran Bar» 
que ha sustituido al antiguo «Ca-
fé del Centro, un amigo mío, 
muy querido, me ha recordado 
mis ilusiones de antaño. 
—¿Te acuerdas de aquella Con-
chita? 
!No me había de acordar! To-
das mij memorias habían renací-
con un perfume triste y lejano. A 
lancolía suave, como el aroma de 
una ñar marchita, de aquella au-
sencia de Concha por ua traslado 
de su padre. ¡Ay! Aquella ausen-
cia empolvó de silencio nuestro 
amcr y acabó por derramar en él 
ceniz i de olvido. 
— Pues volvió aquí—dijo mi 
amigo—y aquí vive de nuevo. Ya 
está casada y tiene cinco hijos... 
Hemos dado una vuelta por el 
antiguo paseo, por el Cisne, como 
simplemente le denominábamos 
hace veinticinco años. No lo co-
nocía ya y hasta estoy por decir 
que me se sentía yo también ex-
traño y desconocido. Veinticinco 
años metido en un pueblo, entre-
' gado de lleno a mis tareas de mé-
I dico titular, han estropeado mis 
gustos, haciéndolos plebeyos y 
(aldeanos. Porque confieso que no 
I me gustan estos bancos con azu-
¡ lejos ni me agradan esos moder-
! nos edificios revestidos de cemen-
j to con molduras de yeso que pa-
recían tartas coronadas de meren-
gue. Yo hubiera preferido aque-
llas casonas antiguas que tenían 
puerta de piedra y rejas de flori-
da forja. 
Y he aquí que en una vuelta del 
paseo mi amigo me tiró del bra-
zo, llamándome la atención: 
—Ahí tienes a Gonchi. Viene 
hacia nosotros. 
-¿Quien? 
— Conchi... Conchita, tu anti-
gua novia, la hija 
C I M I M y a D í a a d e 
Calle de San Francisco, 2 
0 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
to a nosotros, sonriente y decidi-
da, con un aire resuelto que cada 
vez me cofundía más. 
Vino derecha hacia mi y me 
tendió ambas manos sin dejar de 
sonreir a plena confianza: 
—Chico, te conocí enseguida,— 
y se dirigió a mi amigo—¿No sabe 
usted? Fuimos hasta novios ro-
mánticos... 
Enseguida se volvió hacia mí. 
—Lo que nos reimos hoy Lolo 
y yo de aquello! ¿No conoces a 
Lolo? Ve por casa y te lo presen-
taré. Lolo no es celoso. Algo ton-
tillo, pero no es celoso. 
Yo estaba cada vez más turba-
do. Lolo era el marido de Concha 
y Concha hablaba unas inconve-
niencias impropias de la esposa 
de Lolo. La tenía delante de mí y 
no daba crédito a mis ojos. Sin 
duda yo padecía alguna alucina-
,ción. Conch i era en mis tiempos 
de aquél dele-; morena y ahora la veía rubig Ru. 
gado de H icienda. ¡ bia; de un oro teñido y oxigenado. 
Creí que mi amigo se burlaba | como una muñeca de bazar. Te-
de mí. Abría yo los ojos en aso:r.-1 nía los ojos píntidos, las cejas 
través de los veinticinco años pa-i bro queriendo retener la imagen . depiladas y las pestmas rizadas 
sados veía la misma cara morena 
y dulce de la espiritual Conchita. 
Una cosa rara de aquella mucha 
ch? : que no poseía la belleza, ar-
diente, característica de las more-
nas, sino una suavidad blanca de 
líneas que la hacía más intima y 
delicada. Y recordaba aquellos 
paseos nocturnos por la calle de 
las Tiendas, y aquella salida de 
de la misa de doce de los domin-
gos y aquellos jencuentros en el 
parque del Cisne y hasta aquellos 
versos que me publicó E l Pensa 
miento Local con una vifUta ale-
górica que representaba una Vir-
gen blanca nimbada por un rayo 
de luna. Y hasta saboreaba la me-
que tenía delante para contrastar 
la con la que yo guardaba de mi 
como hebras de lana. En los la-
bios que antes apenas se arquea 
do después a solas comprendió 
el motivo de mi turbación. 
—¿Y no te extraña?—me dijo.— 
Han pasado por aquí veinüciaco 
años, querido. No conocerías hoy 
ni los nombres de las personas. 
Decía uerdad, porque me seña-
ló a una que se llamaba Totí?. Y 
a otra que se liatmba Trinquita y 
a Mimí y à Fifí y a Lu!é. Noni' 
bres todos así de perritos y moni-
gotes. 
—Ya ves hasta Concha se llama 
Conchi. Dentro de poco tal vez se 
la nombre por Concho. ¿Pero don-
dé has vivido? 
De un golpe comprendí todo lo 
que significaban mis veinticinco 
años pasados en un pueblo senci-
llo, apartado de las vías de comu-
nicación. O yo solo había vivido 
los veinticinco años y era ya viejo 
o el mundo de la ciudad había vi-
Hilo agau i l l a rpa ra m á q u i n a s 
segadoras 
a 7i pesetas fardo en «LA. LABRA-
DORA». Eu&éniò Muñoz, TERUEL. 
juventud. Ella se acercaba en tan - j ban, 
S Í T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 7a. 
linice diarló de la provincia 
T E R U E L 
, y que yo interpretaba por ; 
i eso más finos, aparecía ahora un 
traz) rojo y picudo parecido a vido cien siglos yo me razaga in-
uno de esos corchetes que dibuj in fantii. Una de las cosas que yo 
en las partidas de contabilidad los creía más naturales del mundo 
tenedores de libros. Jurara que como era la de saber llevar los 
Concha se había disfrazado de años se me descubría de pronto 
azteca o qne hacía penitencia pú como la equivocación más tre-
b.lica de fealdad por algún crimen 
que hubiese cometido. ¿Pero esta 
I de ahora ron la falda de bebé, y 
|los brazos mefl ítuios al aire, v el 
pelo a lo infantil era aquella Con-
Icha dulce y Unida de mis veinte 
: años? 
Mi amigo sonreía irónico cuan» 
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E 
LA MARCA a 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
menda de mi vida. ¡Yo hacía e! 
ridículo no sabiendo llevar mis 
cincuenta y cince l 
Y be vue t J al pujbio, sia que-
rer r dfctenerme un instante más ea 
la ciudad. Y al abrir la ventana 
de mi despacho que da a un huer-
to callado y observar la sencükz. 
y serenidad de la noche, sin sa-
ber poique, casi me han dado 
ganas de llorar. 
Con é.te seniiraentalismo he 
revuelto los papelbs de mi var-
gueño. Y al encoütrdrme con 
aquellos versos qus en mis veinte 
años dediqué a Conchi, sin p *-
derlo remediar, los he roto con. 
un furor iconoclasta. Me parecían 
ahora verdaderamente monstruo-
sos para la Concha que había sa-
ludado en la ciudad. O tal vez la 
Conchi de ahora no parecía una 
blasfemia para la idealidad de mis 
versos. 
Y al despedirme de un mundo 
donde amé la belleza y la potsía 
he llorado de verdad. 
ANTONIO REVÉS HUERTAS. 
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E l maestro Min 
gote premiado 
En el concurso habido en Ma-
drid organizado por la revista 
«Tesoro Sacro Musical> ha obte-
nido dos premios nuestro queri-
do amigo y colaborador el culto 
maestro - compositor don Angel 
Mingóte, pianista del Casino Tu-
rolense. 
En el mencionado concurso for-
maban parte del Tribunal, entre 
otros, los ilustres maestros Con-
rado del Campo, Ignacio B. Sa-
ggstizabal (organista de San Fran 
cisco el Grande) y el P. Juan 
Irruarrizaga. 
Presentáronse al concurso 66 
trabajos, premiándose ocho com-
posiciones. 
Los premiados, además de 
nuestro amigo Angel Mingóte, 
han sido don Juan Bautista Lam 
bert, director de la Banda de Mo 
zos de Escuadra de Barcelona; 
don Enrique Mas Poc y don Ani 
bal GonzáUz Fraile. 
Los nombres de los profesores 
del Tribunal, así como los de los 
premiados, son conocidos como 
eminencias en el mundo musical, 
por lo que el maestro Mingóte de-
be estar de enhorabuena al figu-
rar junto a tan insignes artistas. 
, Por nuestra parte, y tratándose 
de un colaborador de EL MAÑA-
NA, para que no se creyera que 
nuestros elogioseran interesados, 
nos limitamos, a dar la noticia 
que antecede y felicitar al maes- , 
tro Angel Mingóte muy cordial y 
í íocerrmente. í 
E L T E N O R D E S A R R I O N 
-;•:•>:;: 
i 
A ñ o I I I 
tí 
E l gran teror a r a g o r é s juan García, que me ñaña en un 
concíer ío , cantará en la plaza de Toros de Valencia. 
GOBIERNO CIVIL 
S I I C E S O S 
NIÑO ATROPELLADO 
Híjsr. — Fué atropellado por 
NOTAS VARIAS 
I Esta madrugada en automóvil, 
í para eniezar tn Siglkrza con el 
¡ tren, ha salido pí.rs Mcói ió el se-
ñor gcbanadí. r civil don José 
García Guerrero. 
i Motiva su vifcje el acómpañár 
St villa. - La huelga de Marche-
n-i sclucionada y £e considera 
UXXüiM da la de Drenes. 
Ha salido para Madrid, el señor 
gobernador civil de la provincia 
don José García Guerrero, 
i _ Llegó de Guadalajara, en visi-
ta de inspección, el general-ins-
pector del Tercio de la Guardia 
civil (xcelentísimo señor don Be-
nito Pardo González, acompaña-
do de su ayudante el comandante 
don Antonio Moreno. 
— Llegó de Valencia el industrial 
de esta plaza den Vicente Roig. 
•— De Aliaga, acompañado de su 
hermano den Luis, ha llegado el 
decano de este Colegio de Abo-
gados don Pedro Fcced. 
— P?só con dirección a Valencia 
nuestro paisano don Santiago 
Marqués, del comercio. 
— Encuéntrase er.ferma la respe-
table y distinguida dama turóle n^ 
se doña Rosario Gaizarán. 
Hacemos votos por su mejoría. 
—- Salió para Valencia el notario 
¡don Rafael Losada (hijo). 
I — Para la misma capital, donde 
• va destiní'do, salió anoche en el 
j lápido, el cartero mayor que fué 
I de esta Principal de Correos don 
Mar.uel Serrano. 
A l despedir a nuestro amigo y 
paisano, este nos rogó lo hiciése-
mes en su nombre de tedas sus 
amistades y relscio-ies. 
Así lo hacemos, y que el amigo 
señor Serrano tenga una grata 
estancia en Valencia. 
— Hoy se han tenido noticias 
más satisfactorias respecto a la 
enfermedad que aqueja a nuestro 
respetable convecino don Máxi-
Tarragona.-Resuelta la huel-! mo Maorad> que se halla en To 
ga de ladnllercs de Réus, 
Vizcaya.-- La huelga en Or-
d tiente con ti i tia en el mismo es-
tado.» 
empañíá rres de Albarracín en 
de sus hijos. 
Celebraremos vivamente su to 
tal restablecimiento. 
las caballerías que tiraban del ca- i al Síñc r n^is t rode Gracia y Jus 
n o de José Lanuza, el niño de t ida don J<:^ Estrada, en su ex 
dos años Manuel P é n z Romero,. cursjón P01 G^cia , y 
resultando con erosiones en la ; 
Cfcfa, contusión en el hombro iz-
quierdo y herida cor lusa en una 
¿ieia. calificándose su estado do 
ruicia,  principal 
iar la ofrenda a 
Apóstol Sanik go que hará el cita-
do consej < r o de \ a C orón a en 






usencia del señor 
cargo 
de la pievincía el se-
r Ero Éo Calderón. 
I En este Cioóifcrbò civil se nos 
X \ on óc tico reservado. 
Eí atropello fné ai dar la vuelta , 
en la pU za de San Blas el vehícu ! gobernador, se ha hecho 
Ip^ para dirigirse a la carretera, 
hallándose el niño en la calzada, 
y pudiendo evitarse que le pa-
sara el carro poi encima. 
! ha facilitado el siguiente despa* 
HERIDO DE UNA PEDRADA j ch0t S0Dre asur)tos sodaieS) para 
Valbona. — Cándido Silvestre j su publicación: 
:: ;S, propietario, quiso dar unai «Las noticias recibidas de pro-
'voma a unos amigos y tiró algu- | vincias acusan las novedades ¿í-
•nv-s piednis por la calle del Pra-1 guientes: 
úé i teniendo la mala suerte de! Granada.-Sigue en el mismo 
quo en vez de sus amigos eranj estado la hue'ga de Alquife. 
M « Prudencio Ryldán, médico y Murcia.—La huelga de hilado-
dNd̂  Miguel Pérez qu^í le acorapa- res de Aguilas i cntinúa estacio-
naba, resultando est« último con nada. 
i3n.3 leve contusión en el muslo Navarra.-La Imelga de Vera 
derecho. ; del Bidasoa continúa en eí mismo 
El Juzg do intervino. estado. 
Se fes.há expedido pasaporté 
paia el íxtranjero a don Alfonso 
su espesa è hija Elena. Samaín. 
A l presidente del Consejo del 
Caza y Pesca se remite relación 
de Ifs licercias de ci za expedidas 
por eíte Gcbierno durarte el se-
guí do tí jxrestre del afio actual y 
que aícu-nclen a 338. 
£ 
l a verbena de 
^anta Cristina 
Como en aftes antenW , 
véanos de las calles de «a 08 
Cristina y Murallas se dispo '^ 
festejar, tan rumbosafnente c.o 
siempre, la festividad de <;» .^0 
Patrona. ^ 
La comisión organizadora nr 
para, con el concurso de tcdcsT 
vecinos, un programa de feste 
verdaderamente espléndido^ q 
ligeramente vamos a enunciar 
Eí próximo día 24, a las once de 
la mañana en la iglesia del Hos. 
pital de Nuestra Señora de \ 
Asunción se celebrará una misa 
solemne, cantada por la Capilla 
de la Catedral acempj fiada por \ 
Orquesta. 
De dic z a doce de la noche del. f 
mismo día, bailes públicos, ame-
nizados por nuestra Banda muni-
cipal y más tarde el trío integra* 
do por el excelente músico don 
Modesto Francesc hijos, con su 
repertorio esccgitíísimo, conti-
ruará causando las delicias del; 
público. 
Sabe mes también que el festiva 
panadero Leandro Torres tienê  1 
preparados innumerables «rega-
ñaos» que forman la especialidad . 
de la casa, y grandes cestas con 
pastas para obsequiar a sus múl-
tiples amigos. 
Conocida es del pueblo de Te-
ruel Ja encantadora armonía de 
estas fiestas callejeras, de estas 
verbenas populares, que hace po-
ces años se celebraban en todos 
los barrios y que hoy se refugian 
en contadísimas calles, cuyos-
habitantes disfrutan de un buen-
humor proverbial. 
Que el ejemplo se imite, es ne-
cesario para que en la tristeza.. 
Í búiica de Teruel h?;ya de vez ê  
cuando chispazos de alegría. 
Nuestra enhorabuena niás efu-
siva a la comisión organizadora; 
en especial al tío Leandro, almi 
de la fiesta, y nuestro deseo d 
que todos se diviertan muchísim 
en tan típica verbena, cuya resé 
fia haremos oportunamente, 
1. 
hay que alterarle las fechas, con 
I su correspendiente cambio de ga-' 
i naderías, y veremos si los otros 
Las corridas de la feria valen-j Ast ros aceptan 
j ciana están despertando gran cu ^ Según «Las Provincias», los 
I riosidad debido a las incidencias' untadores cobrarán por las corri-
Per un (uor dMimcs aver que 2Ue para confeccionar los carteles! das de Ja ferÍ8-
den DiCgenes García Pastor, ha- i ha" £UI#do- ! M- Lalanda, cinco corridas, * 
Ahora, cuando todo parecía so-; ^.óñO pesetas cada una, 63.250. 
lucicnado, a Manolito Bienvenida i V ' Barrera, cinco corridas,» 
12.650 pesetas cada una, 63.250. 
E. Torres, cuatro corridas, % 
11.150 pesetas una, 44.600; 
I M. Martínez, cuatro corridas a 
9.150 pesetas una, 36.000. 
M. Bienvenida, cuatro corridas^-
bía sido ne mbrado secretario del 
Ayuntamiento de Gúdar, siendo 
asi,, que para donde fué nombra 
do es para el de Guadalaviar. 
• 1 
Este Gobierno civil, de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la sección 
de Fomento de aquél," ha tenido a 
bien autorizar a la Sociedad Foz, 
Burgués y Comp añía para esta-
blecer una linea de transporte de 
energía ^¿otric^ de alta tensión 
para usos industriales en Valdeal-
gorfa. 
Pido usted cerveza 
MAHOU, PRSEN Y MUNICH 
en todos, los establea •mientos 
a 10.150 pesetas una 40.é00;. 
N. de la Palma, dos corridas, 
10. .150 pesetas una, 20.300. 
Cagancho, t r e s corridas, 
10.150 pesetas una, 30.450. x ^ 
Gitanillo, tres corridas, a l ^ f ' 
; pesetas una,30.450. . . . ^ 
Total (salvo error u omisión 329.500 pesetas». ^ r r T n ZOQUETILLO. 
